ギリシアにおける初期鉄器時代の遺跡(3)アシネ by 髙橋 裕子
This paper is the third in the series “Early Iron Age Sites in Greece.” It 
focuses on Asine in the Argolid. It reviews the materials from the site and 
discusses the issues of the cultural affinity between the Middle Helladic 
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図４　アクロポリス東方調査区の中期青銅器時代の塚と墓
（出典：Styrenius 1998, 18, Fig.5）























図５　「ミケーネ時代の墓域Ⅰ」1号墓平面図（出典：Asine Ⅰ, 156, Fig.134）














































































土したいわゆる「アシネの領主（“the Lord of Asine”）」（図７）であろう。




















図７　「アシネの領主（“The Lord of Asine”）」











































































































































（出典：Barbouna 1, 73, Fig.70, 75, Fig.74）


















































図９　「幾何学文様期の家」出土の土器（出典：Wells 2002, 100, Fig.4）
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